


























の保有台数は GDP と強い相関があり，GDP の成
長とともに保有台数は増加する．また，一人あた
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に関する長期的なビジョンを示した上位計画が存
在しない．上位レベルの政策として，都市交通問
題の解決のために ITS を活用する旨触れられて
いるが，まだ具体的に踏み込んだものではない．
また，省庁横断型の推進体制，或いは産官学の協
調体制が整っていない．地域レベルにおいて ITS
の設備が導入されている地域もあるが，全国的な
標準は存在せず，各都市独自にシステムを構築し
ている状況である．
　都市レベルにおける課題として道路・交通に関
する課題と ITS に関する課題の二つがある．
　道路・交通に関する課題では，道路線形，車線，
交差点形状など適切に整備されておらず都市部で
は車両環境と歩行者空間が明確に区分けされてい
ないという道路インフラの問題と逆走，割り込み，
車線無視，信号無視，停止線オーバー，二輪車の
ヘルメット未着用など交通マナーの問題がある．
ITS は一定の秩序の上で効果が期待されるためイ
ンフラ改善及び交通マナーの改善が必要である．
　一方，ITS に関する課題として，現在のインド
ではナンバープレートは全国的に統一されていな
い．材質，文字，大きさ，設置位置は統一されて
おらず，言語は地域によって異なる（写真－5）．
このためシステム的に自動でナンバープレートを
判別することに困難な状況である．
写真-5　統一されていないバンパーの例12)
3.考　察
　急速に発展を続けているインド及び東南アジア
諸国における交通事情は普段日本で生活している
と体験できないものばかりである．インドにお
ける道路インフラの整備不足，未完全な ITS の
整備はインド国民の交通マナーの悪さであった
り，政府の管理の甘さからくるものであったりと，
様々な要因が存在する．今後，インドが豊かにな
ることで乗用車の数は増え続けインドにおける道
路交通の環境はより劣悪になる．それを防ぐため
には都市部のマスタープラン作成といった政府の
抜本的な改革が必要である．
　急成長を遂げるインドで日本が道路インフラ整
備に関して貢献するために，インド独自の問題と
直面しながらも政府との密接な連携が必要である
と考える．道路交通改善計画の知恵として日本に
比べオートバイの割合が高い東南アジアでの調査
から道路上でのオートバイの混入率から最適な交
差点形態を配置するなど，日本でのノウハウだけ
でなく現地調査との照らし合わせが重要になって
くると考える．
　オートバイの割合が高い東南アジア諸国は今
後，経済成長をつづけ富裕層が増えることで国内
の乗用車の割合が高まる可能性がある．その時は
道路でのオートバイの優位性の変化が考えられ道
路形態にも今後を見据えた多様性が重要になる．
4.おわりに
　インドの道路交通事情について東南アジア諸国
を比較対象としてまとめた．道路交通事情は各国
の経済情勢に大きく関係する為随時最新の情報の
観測に従事すべきである．
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